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RAR サブタイプ間の差異については不明な点が多い。本研究は、軟骨細胞分化に対する RAR サブタイプ









れた。定量 PCRでは、RARα、γアゴニスト投与群において Sox9と Col2a1の発現が有意に低下した。RARβ
アゴニスト投与群では Col2a1 の発現が有意に低下したものの、RARα、RARγ アゴニスト投与群と比較す
るとその変化は小さく、Sox9は変化しなかった。従って RARアゴニストのうち、特に RARα、γアゴニス







α と γ のシグナルは、軟骨細胞の分化および基質産生のみならず前駆細胞の増殖抑制の二面性をもつ可能
性を示唆したもので、本論文はすでに Anatomical Science Internationalに受理され国際的にも評価され
ていることから、審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論文としての価値を認める。 
 
